




La sensación de ambiente más evoca-
dora e intensa, la vision retrospectiva .mas
just{l de un glo~ioso pasado. la perciben
los visilanles cuando trasponen la cintura
de murallas del (Pueblo Espaiiol-, y lue
go de pasar la famosa puerta de S.m Vi
cente de la antiQuisima ciudad de A vila
recorren las plazuelas y callejas empina
das, que como en todas las villas españo
las de rancio abolengo se llaman calle
Mayor, plaza del Mercado Viejo, c!llle de
Caballeros, calle de Mercaderes y calle
de la Muralla, y se maravilla" ante la
iglesia parroquial. de estilo mudejar ara
gonés; la AbadíA o Convento Benedictino,
de arquitpctura románica, y los caserones
señoriales con sus roldas escudos nobilia
rios, sus balcones voladizos. sus labrados
aleros y sus eslrechas celosias, reproduci
Es el mayor de todos los Palacios del
Certamen. no superandole ninguno en
importancia, esbeltez y riqueza, por estur
destinado a contener el' núcleo lEI Arte
en España_ y haberse procurado que su
conslruccion responda 'dignamente al va
lar artistico de las obras que en él se
exhiben.
Este soberbio edificio, que figura en el
número de los de can\cter permanente,
consta de dos plantas útiles para exposi
ción y otra planta de sótanos parA las
secciones de prehistoria. Ocupa un área
de 32.0c0 metros cuadrados y su altura
es de 19 metros en el cuerpo principal y
de 60 metros en sus cúpulas y lorres.
La vieja Espai'la está evocada en este
Palacio en el que vemos reflejar las esen-
ciales caracterfsticas del Arte español
empezando por las edades primitivas, la
colonización del pueblo ibérico, la civiii
zación musulmana, la epopeya de la Re
conquista, los hechos más gloriosos de
Castilla, Aragón y Cataluña, los Reyes
Católicos. Carlos V y su imperio, el siglo
de oro. el neoclacismo. hasta terminar con
la inauguración en España del primer fe·
rrocarril, los románticos y la revuelta
época isabelína. En obietos valiosísimos
guardados en vitrinas y en los dioramas
que señalan el heho mAs culminante de
cada epoca. vemos toda la historia patna.
esta historia reluciente. cuajada dE" hechos
heróicos, de acciones nobles, de patriotls
010 puro, crislalizada en e! más noble de
los idE"ales humanos: el Arle.
Complemento de esta ullporlanlisima
Sección de «El Arte en España) SOIl el
Pueblo Español, pintoresco y curioso. y
el Palacio de Arte Moderno.
El Palacio Nacional
El Pueblo Español
puesto a contribución el rico patrunonio
del Estado. de la Iglesia. del Ejército y de
las Corporaciones públicas.




terminan en el reinado de Isabel 11, se ha das de tfpicas construcciones Que se con-
•
Un pafs como España de tan gloriosa
tradición artfstica, que durante siglos man°
luvo en todo el mundo la hegemonfa de
la pintura y las arles suntuarias. alarga·
nizar una manifestación completa de las
actividades de su vida nacional. de su
prestigioso pasado y de su posible engran-
decimiento futuro, había de prestar aten·
ción especialisima a la recopiladon orde-
nada y melódica del inestimable tesoro de
sus obras maestras.
Ese inteligente criterio ha llevado a los
organizadores de la Exposición Internacio-
nal a proyectar. junto a las Secciones in-
teresantisimas dedicadas a los deportes y
a las industrias. una exhibicion del Arte
en España. que comprende toda:! las mo·
dalidades artísticas del genio hispánico a
través de los más significados periodos de
su historia. El procedimiento que se ha
seguido es absolutamente nuevo y ofrece
un alto valor representativo y de evoca-
ción histórica.
No se trata, en efecto, de exponer una
serie de ol.Jjetos de arte, simétricamente
colocados, en hileras de vitrinas que tie-
nen siempre esa rlgida frialdad de los mu-
seos. Se ha querido evocar por medio de
grandes composiciones plilsticas el am-
biente caracterfstico de cada época. reu·
nlendo en lomo de la representación coro
pórea de su hecho, mas culminante, valio-
sas colecciones de armas, trajes, cuadros.
lapices, reliquias y documentos hislóricos.
Para esas evocaciones, que dan princi~
plo con la reconstitución de las t.>dades
prehistóricas en el perlado paleQlltico y
L. Sección "El Arte en
Espda" ;-; ;-; ;-,
La Exposición Interna-
cional de Barcelona
Entre nuestros grandes industriales va
ya abriéndose camino, para mantener los
mercados. la idea de establecer fábricas
en varios puntos de América como sucur-
sales de las que aqui poseen. pero eso
tiene el inconveniente de desplazar la ri-
queza nacional, en perjuicio del pals y de
la mano de obra propia.
La misión del Congreso de Comercio
Espai'lol en Ultramar debe consistir. por
tanto. en presentar conclusiones prttcticas
Que el Gobierno y los industriales estttll
en el caso de atender y desarrollar en de-
fensa de los intereses de nuestra economfa
y con vistas al desarrollo de los merca-
dos existentes y a la apertura 41e otros
tambien provechosos. Y todo lo que no
sea eso será perder el tiempo.
R. Lois.
•
Madrid, 29 de Septiembre de 1929.
INDEPENDIENTE
lACA 3 d. Octubre de 1929
Resto de espafta 5 pesetas afto.
SEMANARIO
con los de nuestros competidores.









No hemos de entrar aquí lluevamente
en si determinados viajes son ventajosos
o antieconómicos para la Compañia lar-
gamente subvencionada, pues nadie le
tiene la culpa de que prefiera construir
Cuantos sigan las deliberaciones del
2. o Congreso del Comercio Español en con destino á ciertas Ifneas barcos para
pasaje de lujo. olvidando cuestión lan
Ultramar, cuyas tareas preparatorias estan
celebrándose en esta Corte, verán con primordial como la de carga.
Espana necesita comunicaciones para
tristeza. ya no con asombro, que cada dla
el uno y para la otra. Lo reclaman su eco~
vamos perdiendo terreno en lo que se re-
laciona con nuestro illtercambio comercial namfa}' el deseo, que va siendo general,
de que nuestro oro no sirva para enrique-
con los paIses ullramarinos Que un día
cer a otros países.
fueton españoles.
El comercio de importación española Si en nueslros presupuestos figuran
en la República Argentina ha sido, en ~ subvenciones pingUes para las comunica-
1928, solo de un uno y medio por ciento. ciones marftimas serA con el evidente y
Esto ha declarado uno de los delegados natural deseo de Que contemos con ellas
que han venido al COllgreso en represen- para el d~sarrollo de la producclbn naclo-
tación de una de las Cámaras españolas nal yen este desarrollo puede y debe eJer-
cer una influencia decisiva el flete propio,
de Comercio en aquel pals del Plata.
Pero eso, con ser mucho, no es nada barato y rá~ido para que nuestros art/cu-
los puedan competir con los similares d~
en comparación de otros datos tambien
otras procedencias.
aportados por ese y otros Congresistas. 1
1 Contamos con colonias numerosas enEl trigo argenllno, cuya exportación a
'
los países ultramarinos, tenemos, en ellos
Espdña ha alcan'Zado a 70.CXX> toneladas,
, el factor racial, cada dCa més desarrollado,
nos ha llegado en barcos eXlranjeros y
y, sin embargo, nuestro comercio pierde
durante un perlado de 60 años unicamen~
l 18 100di· t b·é terreno e Italia y Alemania y Francia é
~ e pa~ P ,e ~a~le a~~ I n ar~en- ¡Inglaterra y los Estados Unidos y el Japón
tmo par.a al enHnsu a a veO! dO' "25n ar- y Suecia y Noruega y Bélgica y Holanda
cos naclona es. ay no pasa e por I a 1 la d. v n sup an nonos.
100 el transporte de carga y pasaje, en . .
nuestros barcos, para America y no exce- 1 ¿~alta de patrlotl~mo en. ~u.estros con-
de del 30 el procedente de América a Es- nacionales de América y Flllpmas? ¿Des-
paña I vía de los naturales hacia España y sus
Cl~ro e!t que los datos apuntados se i productos? No, .
refieren a los países con los cuales. bue- 1. De lo que pasa culpese a nuestras de-
nas o malas-desde luego malas-tene- ! ficienc~as d~ medi~s.
mos comunicaciones marftimas, pues con 1 Nadl~, m el penmsular m~s amante de
Centro Amerita y con otros pueblos en : su paln~. llega a la abnegac.'ón de la se-.
el Pacifico no hay medio de llegar a aQue- gura ruma por el afán de Impone.r a un
lIa cifra insignificante por la sencilllsima i mercado los artlculos del pals propIo.
razón de que en sus puertos ni por casua~ y ya que llegamos a este punto, con·, .
lidad se ve flotar en ningún barco el pa- I viene tener presente que gran culpa. llIU-
llellón espartal. 1 cha culpa, la mayor parte de la culpa de
No digamos que el Estado no se ha que los productos españoles no tengan la
preocupado de fomentar la Marina Mer- !aceptaC"ión debida en los mercados hispa-
cante, pues la CompañIa privilegiada de ¡ noamericanos y en Filipinas se debe a
que disponemos se lleva 28 millones de ' nuestros industriales y exportadores de
pesetas de subvención y para primas a la I toda clase, que o tergiversan los pedidos.
navegación se dedican olros ocho millo· '1 o los ponen en condiciones de precios im·
IleS, es decir 36 millones que salen del es- posibles para :!ostener una concurrencia
quilmado bolsillo del contribuyente, todos inevitable o no se cuidan de hacer la pro-
los años, para Que no tengamos el vehfcu-\ paganda debida.
lo apropiado que necesita nuestro Inter~ C~antos informes vi~nel? d~ America y
cambio comercial para desarrollarse. i Archipiélago M8~allánlcomSlsten .un dfa
Asl ocurre Que nuestros productos. al Iy airo sobre lo mIsmo para raer s:empre
valerse de medios de comunicación extra- en la indiferencia y en el vacro.
ños, con enlaces deficientes por no decir En los Centros ofielales seguramente
imposibles, llegan a destiempo. cuando o existen datos que dán la seguridad plena
no son necesarios para el objeto a que se de que contarlamos con un intercambio
les destina o por haber pasado de moda. inmenso en aquellos paises si aqul hubie-
Esta es la triste realidad, agraVAda por Ira más comprensión,
algo más que diremos y que importa que Y es natural. Contamos con factores m-
en ello se fijen- nuestros exportadores si i teresantfsllnos con que nadie cuenta, pues
quieren, realmente, conservar los merca· por razones de sentimiento y de solidari~
dos actuales hasla hacerlos pingUes y·ob- dad hispana serian nuestros productos los
lener otros que pueden ser fácilmente preferidos para el consumo si hubiera















































































madoras de lluvia-las más amables del
hogar por su silente quietud.
A la vieja le a2rada estar sola. para
mientras sus manos breves maniobran en
en la tela, cantar las romanzas de su tiem·
po, que le hacen evocar toda la peUcula
de la juventud marchita, y para recordar
más intensamente al hijo ausente, su amor
nuevo.
Ahora todas sus inquietudes y anhelos
se concentran en eL Cada carta suya- tan
esperada siempre-es un dia luminoso en
su alma. Ha sido pi primero en dejar el
tibio calor del hogar, para lanzarse a lu·
char solo en la vida, tan ingrata y tan
amable.
El hijo es un cabecita loca que se ha
empei'lado en ser algo milis que todos los
parias de su ascendencia, y con el afán de
[agrario salió un dfa con cierta facha de
Quijote.
La madre a la par que maneja la aguja,
recuerda todas las travesuras y caricIas
del hijo, tan bueno y tan guapo para eila.
y mientras deja que se pierda su cansi
na mirada por la ventana, que tiene una
ilusión de celosía. se siente feliz al pen-
sar que también el hijo recordará alglin
dla, intensamente, a la madrecita vieja y
arrugada, y todas sus lágrimas y pesares
le parecen tan breves e intranscendentes





En la Semana Aragonesa que en Bar-
celona se celebra con gran brillantez, fi-
guran como nota tfpica de la historia de
Jaca el Conde Don Azoar, con la misma
Indumentaria casco y rodela que ostenta
en la procesión del primer viernes de Ma-
yo. El A.\'untamiento ha enviado también
para aquellos actos los maceros de su Cor
poración y la Hermandad de Santa Oros:lI
los tfpicos danzantes que además del pa-
loteo exhibirán las danzas antiguas del
dia de nuestra Patrona.
. _ s.
El sábado último contrajo matrimonial
enlace la bella sei'lorita Marla de la Con-
cepción Rodríguez Rey, hija del Teniente
Coronel. primer jefe de esta Comandan·
cia de Carabineros don joaqurn. con don
Carlos Parente del Riego, médico de Ma-
leda (Orense).
Se celebró la ceremonia religiosa en la
Capilla de la Ciudadela. muy bien adoro
nada y con iluminación espléndida. y ante
un concurso de invitados numeroso y bri·
lIant~. denotador de lal grandes limpetras
de los novios y de 101 prestigios de SUS
familias.
Fueron apadrinados por la sei'lorita






Inp~ESIONES DE Ln SEMNn
INTERIOR...
ESTAMPICA
En la habitación-modesta, como de
menestral - hay una ventana enrejada,
con Utl vago aspecto de celosia, que es
todo una evocación y un poema. Sin ella
el departamento serfa limpio nada más, y
asl es interesante y de una sugestión le·
gendaria.
La ventana comunica al jardín pueril de
una vetusta casona--animada por el per-
fume de unos recuerdos galantes-y al
respiro de su luz se aCOmoda para coser
la madre, vieja y arrugadiza, que Ilota
por cualquier cosa... hasta por no tener
un nieto de rubias guedejas con quien reir
y llorar.
En invierno la visión del jardín anona-
da y entristece; pero el vetusto caseron-
plagado de verdosas grietas y descon~
chaduras-parece que sonrie satisfecho al
contemplar las il11ploranles ramllS desnu-
das de los árboles-sensación d~ vejez y
fria-que todas las primaveras le hacen
rabiar, cuando el mollVO barroco de la
hajarasca renace juvE;nil.
Entonces, la madre se acurruca junto
al brasero y moviendo la aguja con una
pausa de pendulo cansino, deja pasar las
horas de la tarde.-radiante de solo abru-
El interés de la última semana del in-
quielo mes de septiembre estaba relumido
en la entrevista que ocasionalmente ha·
bran de celebrar el general Primo de Rive·
ra y el conde de Romanones, figura de
eterna actualidad en el retablillo político.
y puede decirse sin temor alguno que
la mayor desilusión del mes IR hemos su
trido los pacientes españoles en su última
semana.
La tan cacareada entrevista no ha sa-
tisfecho en nada nuestras dudas y deseos.
es lllás, todavla los ha confundido más. Al
parecer el resultado de ella no se;'ala nin-
giln saliente en el panorama un tanto des-
olador de la polltica española.
La posición que respecto· al régImen
ocupa el veleidoso conde aparece cada
vez más confusa, pues de los expresiden-
tes es el único que no descarta rotunda·
mente la posibilidad de colaborar con la
dictadura en la Asamblea.
y otra vez esperando el anuncio de al-
go sensacional que signifique un paso,
aunque sea donde... sea. La cuestión es
caminar, avanzar, vivir ...
INFORMACION
ZARAGOZA





NOTicias de libros y publicaciones espaftoles y extranjeros
OfiCINA
Plan,es de estudio ,fUniversidad, Instituto, Escuelas especiales, Aea.
demlas preparatorias) textos, m~trlcula5,Utulos, documentación, tule-
la de estudiantes, etc., ele.
CUATRO DE AGOSTO, 27, 2,'
"",
••••••••••••
DESDE EL 13 SEPTIEMBRE 1923
AL 31 DICIEMBRE 1928
EL AVANCE DE LA DRO-
VINCIA DE HUESCA
LA UNtON
servan aun en CAceres. Valencia, Aragón. TRABAJOS fORESTALES
Navarra, Castilla y Cataluña. E" JAC A ;~-:'-:_'.'_:--:":_-:
Con todo y tener nuestra Exposición -
magnificas Palacios y jardines que son TflABAJOS EFECTUADOS EN LA SECC1ÓN
una maravilla de construcción y de belle ¡19.- OEL RIO ARAGOS DESDE EL 13 DE
za, lo mejor que se ofrece al visitante es t SEPTIEMBRE DE 1923 HA~TA EL 31 DE:
el 'Pueblo Español ... Es la nota mas srlll- : DICIE:>IBRE DE 1928.
pática y más acertada del Certamen. Es!
lo que llama mas la alenciOn. Lo que he ¡ VIVEROS. _ Se han mantenido en cul-
mas de procurar lodos que quede para i livo dos viveros con una superficie util
siempre como recuerdo de esta Exposi- 1 de 1'95 hectáreas con destino a la prud.uc-
ción que de una manera tan solemne nos ¡ ción de plantas frondosas y resinosas con
ha abierto las puerlas de Europa. destino a las repoblaciones de la Seccion,
Todos los caracleres arquitectónicos de a la Fiesta del Arbol, y para suministro
I&s viejas casonas españolas están repre- gratuHo a entidades y pflrliculares. El
sentados en este Pueblo que pacientel1len gasto ocasionado por este cultivo ha sido
te ha sido construido y que da la sensa- de 54.890'81 pesetas.
ción de uno de esos pueblos de nuestra PLANTACIONES.--Se han repobla-
España que tantos recuerdos históricos y do por plantación con pino silvestre y la-
de leyenda guarJa enlre sus callejas tor- riceo 333'500 hecláreas en los montes de
tuosas y sus amplias plaza~ bañadas por 1 ulllid~d pública del término municipal de
el sol de fuego de nuestra tIerra. ¡ jaca. Dichas repoblaciones están en muy
buen estado y su coste inclufdo el de re-
posicion de marras, ha sido 114.012'32
pesetas.
TRABAJOS DE CORRECCION-
Con el fin de restaurar algunas laderas
. erosionadas en los montes antes citados,
se han construido 9.221 banquetas de tie-
rra que han sido plantadas con pino. El
"
, coste de dichas banquetas ha sido el de
I 5.281 '57 pesetas.
De la Memoriet que con este ~ TRBAjOS AUXILIARES. - Se han
tflulo ha dado a. l~ publicidad ~l construido 4.875 metros de senda de un
Gobernador CIVIl, son los SI- d h á h 1
guientes datos que afectan al met~o e anc ura, m s cunetas y se al
partido de Jaca. Se relacionan realizado los transportes de toda clase de
por orden alfabetico y los iremos materiales y plantas, siendo el coste de
publicando en números sucesi- estos trabajos el de 4.969 pesetas.
vos hasta su terminación. GASTOS GENERALES.-Se han he-,
. cho los estudios y levantamientos necesa-
Mejoras locales realizadas en los pue- '
b
. dos para la redacción de las propuestas y
los del partido de Jaca.
memorias anuales; se han girado por el,
BAILO.-Obras. Reparaciones en el , personal facultativo las necesarias visitas
Cementerio, presupuesto pesetas 1.250'80 Ide inspección y direc¡;iól1; se ha practica-
Construcción de un lavadero, presupues· ! do el servicio de vigilancia de los montes
to 2.100 pesetas. Construcción de Es- y obras por los vigilantes nombrados al
cuela en el agregado de Arrés. Construc· ' efecto, se ha construido una casa vivien-
ción de una ermita. Reforma de fuentes y I da para un vigilante, y dos casetas al-
abrevaderos. Reparación de la Casa ¡bergues; se han adquirido los materiales
Cuartel de la Guardia Civil. ; necesarios y salísfecho las cuotas del Re-
BENTUE DE RASAL. -Obras. Casa 1tiro obrero, accidentes, ect. Estos gastos
Consistorial: Arreglo de la fuente Pitbli-¡- generales han ascendido a la cifra de
ca y pavimentación de una calle. 101.868'49 pesetas.
BJESCAS. - Obras. Un cementerio, I En resumen, lo gastado en la Sección
presupuesto, 24.<XX> peseta!. Un grupo; 10.· del rio Aragón, en el tiempo expre-
escolar para cuatro clases unitarias, pre· sado, ha sido:
supuesto, 78.())) pesetas. Una casa vi- ' Trabajos forestales J Viveros 54.800'81 ptas.
vienda para Maestros y dependencias mu· : ~ PI~ntaclon~~ 114.012'32 ~
nicipales, presupuesto 52.m pesetas.: Trabajos de corrección 5.281'57 ~
Arreglo de la Cárcel pública, presupues- ¡ Trabajo98uxiliares 4.969'00 )
I Ga8t08 generales 101.868'49 »to, 550 pesetas. Distintas obras de sa-
neamiento, arreglo del Matadero, cUbri'l TOTAL...... 281.032'19plas.
ción de unA acequia interior, presupues- I Zaragoza, 8 de Mayo de 1929.
to, 8.(XX) pesetas. 1
BINIES.-Obras. Arreglo y conserva- El Ingeniero,
ción de la fuente Lafontaneta. Trarda de MANUE'- ESPONERA
aguas y construcción de la fuente la Ne- . ;;.::::::::=:=:=:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::vera. Conservación de un camino vecinal 1
Ipor prestación personal, habiendo abierto ,. .....el mismo un lurte de 100 metros. e E B R O = P R E N S A.
SORAU. -La hacienda de este Muni- !
cipio se encuentmn en un estado próllpe-
ro, habiéndose liquidado el presupuesto
de 19~8 con un superávit que asciende a
44.686'86 pesetas, las que' han de inver
tirse en la construcción de escuelas na- I
donales y terminación de un camino ve-
cinal.
CARTIRANA.-Se ha reformado com
pletamente la Casa Consistorial.
CASTIELLO DEjACA.-Consiruccion









Se venden en buenas condiciones. Razón
en esta imprenta.





Hijas de S. Román
E.i;TA CASA OFRECE AL PÚBLICO. DESDE
1.° De ABRIL LOS SIGUIE:\TES PRECIOS:
Galleta de Asturias para cocina 8 13 ptas. 100 k.
Galleta inglesa para cocina a JI ptas. lOO k.
Ovoides para cocina, a 11 plas. 100 k.
Herraj para bmserOil a 12 plas. 50 k.
Carbón vegetal a 12 ptas. 50 k.
Cook gas .........•...........a 12'50 100 k.
No confundlr,e: luna. ti, 2.° J:JCI
Se necesita
rla en la 25.0)).
se vende la señalada con
el numero 4 de la caile Gil
Series: para tratar dirigir:se a su dueño en
la misma.
S . mozo de ho·e precisa tel para el s«-
vicio de estación en jaca.
Razón en esta imprenta.
_._,-------
Por el niño ~o"!,~s ~rde~
hallado un billete del Banco de España,
Quien acredite ser su dueño se le entrega·
rá Mayor. 4 3. 0
BELLlDO NU;"I. 11, JACA
Acab? de abrirse al público este nuevo
establecimiento para la venta en lIImejo-
rabies condiciones de precio y calidad de
carbones vegetales y minerales.
BELLIDO. 11.
COLEGIO DEL 5ftGRftDO CO~fiZON
HE~MANOS fRANCESES
.-c
En este centro se darán, desde el dla
siete del actual. lecctones particulares
(individuales o en grupos)
deo TENEDUR1A DE LIBROS
Y cálculos mercantiles.
FRANCES
Lecciones teóricas. y práctica de la con-
versación y estilo epistolar.
LENGUA INGLESA
Estudio teórico y práctico.







que falleció en esta ciudad el dia 10 de
Octubre de 1928
E_ P. c. ====
I - C
POR eL ALMA oe LA ¡OVEN
R. l. p_ ====
que falleció en esta ciudad el d'a 7 de
Octubre: de 1928.
PRIMER ANIVERSARIO
La familia toda, suplica la asistencia
a alguna de dichas Mlsas.
La familia al recordar a sus amigos
y relaclonados tan luctuosa fecha, le
ruegan oraciones por el alma de /a fina-
da!J la asistencia a dicho aniversario
Que se celebrará en la Parroquia de la
Catedral el dio 8 pró.limo. a las /0. des·
pués de (os oficlos.
J05EflNn ALVAREZ TOMn5
t
Todas la~ Misas que se celebren el dla
10 de 7 a lO de la mañana, en la 1e;lesia
del Carmen, serán aplicadas por el sima
del joven
Mn~INO CINTO fjijlLLEN
Batallón Montaña La Palma 8 M A N U E L O O M E N S
Declarada de-ierta la subasta celebradd en el
Cuartel que ocupa este Batallón, el dla veinlicinco
del aClual, para la venta de un cab:allo de dese-
cho. se anuncia nuevamente psril que los licitado-
res que lo deseen asistan a la subaata del mismo,
que tendrá lugar en el Cuarlel del Estudio a las
once horas del dra diez del próximo mes de Oc-
tubre; significAndose que la referida subasta será
por pujas a la llana, yel importe de este anuncio
de aquel a quien se le adjudique. Jaca, 26 de Sep- MU ebIes Se venden ery la
tiembre de 1OO9.-EI Comandante Mayor, Jllan i . Calle del ObISpo
Urbina. V. Q B.o. -El Teniente Coronel primer ~ numo 8. 1.0 de 3 a 6 tarde.
Jefe, tch.eoerría. ~ _
---------------! Se de campo de rega-ven dio. en término
de Jaca, partida de Campo-Domingo Da-
rán razón en la Calle de Escuelas Plas
núm. 3, 1.° centro.
•
HOTEL PARtS
Plaza de San Pedro numo 4 • JACA
e ••• acrdltodJo por .1 frenQo ó~tto obtonllto on 111
1&1'0.0 tlompo Ito olllltoncía.
Vreto olmoraltillmo _... ilion oonfol't.
So ollmlt.n 1l101.IPOdJOI oltablol • proclol mllJ
mo¡j)orall:ol.
eonlliltonol. qllod:arÍl VI. Qon~cncllfo J • l. ~..
<¡Uonto nllutro.
CURACANA ..
Solo en la 26.000
Lo. mejor•• Gram61onos dlscol
.Odl6n Pelel6n RIgel. , .lo Val
di .u Amo. lo. hllll" l.
La. ::..1:5.000
Ya han dado principio los cursos en los
centros de segunda enseñanza de esta
ciudad.
En el Seminario Conciliar hubo solem-
ne apertura, Se celebró misa cantada con
asistencia de autori::iades y comisiones de
los cuerpos de la guarnición. El discurso
estuvo a cargo del ilustrado profesor don I
Juan Barberá que diserto con gran elo·
cuencia y erudición sobre temas de su
asignatura.
Copiamos del (Boletín Oficiah la SI-
guiente circular:
(En observancia de la R. O. de 16 de
Abril próximo pasado y en consecuencia
de la circular correspondiente publicada
en el (Boletln Oficial- de esta provincia
de fecha 18 del citado mes por la presen-
te se previene I2<'!ra conocimiento general
y consiguiente cumplimiento, que el dla
6 del próximo mes de Octubre a una ha·
ra. será retrasada la hora legal en sesen·
ta minutos.
Huesca, 30 de Septiembre de 1029.-
El Gobernador, Fernando Rivas.•
Editado por la Camara Oficial Agrien-
la de la provincia de Zaragoza, ha apa-
recido el número 9 de sus folletos de pro·
paganda y divulgacibn, del cual es autor
nuestro compañero en la Prensa regio·
nal don Ramón Celma Bernal. culto mé·
dico del Hospital Clfnico de Zaragoza.
Se titula (Enfermedades más frecuen-
tes Que padece el agricultor y medios
para evitarlas) y es un interesantfsimo
Manual de divulgación sanitaria en el
medio rural.
Felicitamos al autor y a la entidad edi-
tora por el exito de la publicación.
próxCmo viernes, 4 de Octubre, en la Ca-
pilla del Pilar. con los cultos siguientes:
Por la mañana. a las ocho, Misa de Ca·
munión.
Por la tarde. a las l1oeis, función solem-
ne con Exposición de S. D. M. Y sermón,
Que predicará don Carlos Quintilla.
Hecha la Reserva, haran su profesión
solemne los hermanos Que han cumplido
el año de noviciado; e ingresarán como
novicios los que deseen pertenecer a la
V. O. de San Francisco.
La V. O. Tercera de San Francisco ce-
lebrará la fiesta de su santo fundador el
Con el I\tulo de (Una hospederla en
Ansa' ha publicado El Sol de Madrid las
siguientes lineas:
(El Alto Aragón hace ya tiempo que
comenzó a darse cuenta de lo que el tu-
rismo puede representar para su porvenir.
Felicitémonos de ello, ya que esa fé ha
de constituir el propulsor más eficaz de
cuanto se haga en lo futuro a fin de atraer
un contingente importante de visitantes a
tan hermosa comarca.
Para lograrlo se propone la construc-
ción de un hotel hospederla en Ansó cu-
yos planos ha estudiado el arquitecto jefe
del Servicio Catastral Urbano de la pro-
vincia de Huesca. señor Farina. Los li-
neas del proyecto armonizan de la más
acertada de las maneras con las construc-
ciones de la villa de Ansó: amplias gale-
rfas y un porche de arcos de medio punto
sobre pilastras bajas Que recuerda la "nti·
qufsima y ya desaparecida Casa de la
Villa.
La villa de Ansó interesantisima bajo
múltiples aspectos, constituye un magnl·
lico punto de partida para la visita del
Pirineo aragones y de los enormes lagos
que en él se admiran: Zuriza, Aguas Tuer·
tas, Lago Estanés, los bosques de Oza.
los picos de Bisaurri y Peñaforca brindan
el deleite de panoramas de incomparahle
bellezal.
Se ha posesionado de la Escuela Na-
Cional de niñas de esta ciudad para la que
lué recientemente designada, la ilustrada
lTlaestra doña Dolores AnUn. Dámosle
nUestra bien venida. deseándole grata es-
tancia en Jaca.
Gonzálo Quintilla, nuestro distinguido
clmigo y paisano, nos ha remitido. con
amable dedicatoria. un ejemplar de su ul·
lima producción teatral .Conde de Ma-
drld,. Su reciente estreno y el exito de
uftila que alcanzó en aquella fecha. nos
relevan de emitir nuestro juicio; pero si
hemos de decir, que nos hemos delei-
tado con la lectura de su diálogo. fluido,
fácil y enjundioso. confirmando nuestro
sentir de que tiene Gonzalo una envidia-
ble disposición para el teatro.
quIn Rodrlguez Mantecón, hermana y pa-
dre. respectivamente, de la contrayente.
Firmaron el acla como testigos don
Francisco Villena. don Francisco Maldo-
nado. don Bruno Fanna y don Plo Eche-
verrla .
En el Holel La Paz. hubo espléndido
Danquete yen él se hicieron votos fer·
vientes por la felicidad de los nuevos se-
ñores de PaTente, que antes de su partida
para el viaje de novIOS, fueron Objeto de
sentidas felicitaciones, renovándoles sus
numerosas y distinguidas amistades sus
simpatlas y cariños
Con ocasión de esta boda hall estado
unos dias en Jaca Don José Plirenle, far-
macéutico y la bella señorita Teresa Pa-
rente. hermanos del novio. Los hermanos
de la novia Don Ernesto Montiel, Inge-
niero de la Estación Etnológica de ViIla-
franca del Panades y su distinguida es-
posa .
Don Francisco Maldonado, Teniente
Coronel de Carabineros, de Granada y
don Manuel Rodr(gue7. Rey. Alferez de
'avío.
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La mejor oportunidad para adquirir
Bánobas - Alfontbras
se le presenta a V. si durante estos días
Juegos de Canta
Sabanas - Toallas
Edredones
"ARTICULOS DE CAMA"
-
